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[摘 要] 思想史上,关于社会规范何以可能的思想有 性善论 、理 、道 以及 理念 、社会契约 、先验范畴 、绝对精神 等说
法,但对 恶 的思想重视不够。 恶 作为社会规范何以可能的依据不但具有理论上的解释力,而且在现实性上更具有实践上的建设
意义。
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作为中国主流思想的儒家哲学主张 人性善 , 并将其视为社会
规范之可能的根据。孟子认为人有四端之心: 恻隐之心,仁之端也;
羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心, 智之端也。
( 孟子 公孙丑上 )因此,人性本善。并由此推出: 凡有四端于我
者,知皆扩而充之矣。若火之始燃,泉之始达。苟能充之,足以保四
海,苟不充之,不足以事父母。( 孟子 公孙丑上 )人按善性行事,由
此而形成礼仪习俗、道德法律等社会规范,按此规范,则 治天下可运
之掌上。( 孟子 公孙丑上 )集儒家学说之大成的程朱理学, 主张
理 是世界万物形而上的、最根本的依据。 理也者,形而上之道也,
万物之本也。理是万物之本,是法与道德等社会规范之源, 法者,天
下之理 。( 学校贡举私议 )
以老庄为代表的道家哲学认为社会规范源出于 道 。老子认为
世界万物原出于 一 , 一生二, 二生三, 三生万物。 ( 老子 道德







发,通过理念,最后归结到理念 [ 1]93。理想的国家应按 智慧 、勇
敢 、节制 与 公道 四大美德来建立相应的社会规范。新柏拉图学
派继承了理念论的衣钵,将理念发展为 太一 ,指出 太一 是一切
事物,而不是万物中的一物。因为一切事物的来源是它本身,而不是
它们自己;万物有其来源, 因为它们都可以回溯到它们的源头去。














































哲学提出了 性善论 、理 、道 等, 西方哲学提出了 理念 、社会



































































































































恶不作。 一旦有适当的利润,资本就胆大起来。如果有 10% 的利
润,它就保证到处被使用;有 20% 的利润,它就活跃起来; 有 50%的
利润,它就铤而走险;为了 100%的利润,它就敢践踏一切人间法律;












年至 1982年全国法院共审结刑事案件 93 9万余件, 而 1998 年至
2002年上升到 283 万余件。犯罪的形式多种多样, 偷窃、抢劫、诈
骗、赌博、贩毒吸毒、拐买人口、卖淫嫖娼等应有尽有。违反破坏社会
规范的人员不单有社会民众,也不乏党员干部。 1998年至 2002年
的 5年间,全国处分党员数为 846150名,开除党籍数为 137711名,








































有 4000 多名贪官逃往国外, 有超过 50亿美元的资金被他们卷走。
而到 2004年底,外逃贪官的总涉案金额则达到 700多亿元人民币。
如何有效阻止并制裁外逃贪官的不法行为,以前并没有相应的法律
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